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— активізація суб’єктивної позиції студента щодо самостій-
ного прийняття професійних рішень в області інформаційних
технологій за рахунок роботи в команді;
— забезпечення асинхронної організації самостійної роботи,
спрямованої на розвиток інформаційної компетентності студентів.
Можемо обґрунтувати наступні вимоги до проектування та ор-
ганізації самостійної роботи в області інформаційних технологій:
— самостійна робота студента повинна розглядатися як окре-
мий вид навчальної діяльності, тобто вона не повинна виконува-
ти тільки допоміжні функції, закріплення матеріалу;
— на самостійну роботу необхідно планувати розділи дисцип-
лін, що мають практичну спрямованість і забезпечують дослідну ді-
яльність. Проте такі розділи не повинні бути базовими розділами
курсу, тобто їх вивчення повинно ґрунтуватися на кількох попере-
дніх розділах, засвоєних під час аудиторних занять;
— самостійна робота за кожним розділом повинна бути про-
ведена після установочної лекції, що дозволяє сформувати у сту-
дента цілі, задачі і напрямки вивчення даного розділу, а також
визначити основні поняття;
— самостійна робота повинна мати окреме методичне забез-
печення.
Організація самостійної роботи сприяє розвитку мотивації
студентів до освоєння професійно-орієнтованих інформаційних
технологій, залученню їх у дослідну діяльність, формуванню зді-
бностей прийняття самостійних рішень.
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ
РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРУПОВІ СИСТЕМИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»
Сьогодні потенціал спеціалістів, що працюють на підпри-
ємстві, використовують на всіх рівнях організаційного управ-
ління. Для підвищення продуктивності праці і рівня задово-
леності своєю працею багато підприємств переходить до
управління, орієнтованого на залучення співробітників у при-
йняття рішень по складним питанням підприємства. Підви-
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щується роль нарад і зустрічей при вирішенні різних задач від
стратегічного планування до прийняття оперативного рішен-
ня. Групова співпраця стає одним з головних інструментів,
який використовує керівник для успішного управління.
Для отримання знань і навиків підтримки групової роботи,
ведення переговорів і прийняття рішень з використанням су-
часних інформаційних систем і технологій студенти 5 курсу
спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
вивчають дисципліну «Групові системи прийняття рішень».
Ця дисципліна є поглибленим курсом розділу дисципліни
«Системи підтримки прийняття рішень», метою якої є одер-
жання студентами теоретичних знань щодо суті, архітектури
та функціонування систем підтримки групової роботи та гру-
пових систем прийняття рішень (ГСПР), оцінювання й вибору
методів підтримки прийняття групових рішень і забезпечува-
льних засобів ГСПР і набуття практичних навичок із проекту-
вання, створення й застосування ГСПР з метою підвищення
ефективності керування економічними процесами.
У рамках даного курсу студентам пропонуються лаборато-
рні роботи, що формують знання та навички щодо підтримки
електронних переговорів, електронного мозкового штурму,
прийняття групових рішень і технологічних і програмних за-
собів групової роботи.
При чому, виконання цих лабораторних робіт носить спе-
цифічний характер. По-перше, необхідною умовою роботи
систем, що вивчають студенти, є наявність мережі інтернет.
По-друге, виконувати їх необхідно групою; по-третє, для їх
виконання встановлюється певний термін (від одного до три-
дцяти днів). По-четверте, під час їх виконання учасники про-
цесу необов’язково повинні знаходитись в одній кімнаті, та
виконувати роботу синхронно, тобто забезпечується умова
роботи «в різному місці в різний час» і «в різному місці в
один час». Остання умова є важливим чинником для підви-
щення індивідуалізації та самостійності вивчення дисципліни.
Не дивлячись на те, що програмою курсу передбачено са-
мостійне опрацювання ряду питань, пов’язаних з виконанням
лабораторних робіт, досвід викладання дисципліни показав,
що найбільша продуктивність при виконанні студентами за-
вдання була досягнута у комп’ютерних аудиторіях під час
проведення планових занять.
Так, наприклад, для вивчення on-line систем підтримки мо-
зкового штурму та роботи над спільним завданням студентам
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пропонується web-орієнтована система Comapping. Студен-
там пропонується актуальна тема для обговорення, і протягом
місяця вони можуть заходити в систему, залишаючи свої про-
позиції і коментарі. Спостереження показали, що найпродук-
тивнішим є аудиторне заняття, в якому студенти почали об-
говорення. Усі студенти активно працюють над завданням, у
цей час вони пропонують до 90 % усіх ідей і коментарів. У
позааудиторний час мало хто із студентів повертається до об-
говорення проблеми. На наш погляд, це пов’язано із рядом
психологічних факторів. Так, при синхронному виконанні да-
ної роботи усією групою студент знаходиться в атмосфері
групового процесу, що спонукає його до активної співпраці,
він пропонує свої ідеї і залишає коментарі на ідеї інших. Ін-
шим чинників такого відношення до виконання роботи є кон-
троль з боку викладача.
Іншим прикладом є системи підтримки переговорів. Для
роботи з цими системами викладач повинен подати заявку в
Канадський міжнародний центр досліджень переговорів Біз-
нес-школи Джона Милсона (Монреаль, Квебек). У встановле-
ний термін студентам пропонується провести переговори по
проблемі через мережу інтернет. При чому, партнером по пе-
реговорам, як правило є студент з іншої країни. Учасник пе-
реговорів подає свої пропозиції і чекає відповіді від партнера.
Звичайно, що це може зайняти кілька годин, і навіть днів. Ко-
ли партнер відповів, студент висуває свою пропозицію. Робо-
та в системі здійснюється до моменту досягнення консенсусу
або закінчення встановленого терміну.
Перед початком роботи студенту пропонується зареєстру-
ватись у системі, ознайомитись з проблемою і відповісти на
ряд тестових запитань, які виявлять тип учасника перегово-
рів. Важливо відмітити, що адміністратор системи неоднора-
зово попереджає усіх учасників про дату початку і термін
проведення переговорів.
Не дивлячись на те, що студенти цілком підготовлені до вико-
нання роботи і можуть самостійно в поза аудиторний час зареєс-
труватись у системі, досвід показує, що на момент початку пере-
говорів більшість студентів приходять на заняття і виконують
дану роботу під наглядом викладача.
Це ще раз підтверджує той факт, що важливим чинником ви-
вчення дисципліни залишається проведення аудиторних занять
під контролем викладача.
